







AL "llarnarnlento Por lademocracia, pubücadoayer por EL PERIODI-
·cq, a través del que un grupo
. inicial de intelectuales, artistas
y. personas vinculadas al rnun-
do.de la cultura condenaban el
reciente atentado a la demo-
cracia y reafirmaban sus con-
vicciones democráticas, cuen-
ta en las últimas horas con las
siguientes nuevas firmas:'
José María Alvarez Flores
. (escritor), Conxa Alós (escrito-
ra), Pere Balta (cap del Servei
de Promoció Cultural de la Ge-
neralítat), Enrique Badosa (es-
critor y periodista), Antonio
Beneyto (escritor),'Esther Boix
(escrjtora), Joaquim Carbó
(escritor), Angel Carmona (es-
critor), Alexandre Cirici i Pelli-
cer (crítico de .arte), José Co-
rredor Matheos (escritor y crí-
tico de arte), >cavier Costa Cla-
ve" (escritor), Ricard Creus
(escritor), Marcelo Covián (es-
critor), Aurora Díaz Plaja (es-
critora), .Agustí Farré (director
general de Mitjans de Comuni-
cació de la Generalitat), Josep
Faulí (periodista y cap del Ser-
vei de Documentació de la Ge-
neralitat), Núria Feliu (cantan-
te), Ricardo Fernández de la
'Reguera (escritor.), Feliu For~
mosa (escritor), Xavier Fort ¡-
Butil! (escritor), Ramón Gil
Novales (escritor), José Agus-
tín Goytisolo (escritor), Juan~
Goytisolo (escritor), Luis Goy-\
tisolo (escritor), Lluís Izcjuier- ~
do (crítico literario), Joan Llar-
ch (escritor), Sus~na M.rch
(escritora), Juan Ramón Maso-
Uver (critico literario), Eduardo
Moreno (escritor), Gabriel OJi-
ver (decano de Filología de la
Universidad de Barcelona),
. Josep Maria Puigjaner (cap
del Servei del Llibrede la Ge-
neralitat), José Ramírez Vaz-
quez (escritor), 'Montserrat
Roig (escritora), Marina Ros-
se" (cantante), Elisa Serna"
(cantante), Enric Sopena (pe-
riodista), Juana Trullils (escri-
tora), Manuel Vázquez Mon-
talbán (periodista y escritor),
Mauricio Vá,zquez (escritor),
Carmen de Villa lobos (escrito-
ra) .. ,
